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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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управления  персоналом  и  HR‐менеджментом  нет  существенной  разницы,  потому  что  HR‐












































дачами  конкурентной  борьбы,  в  том  числе  в  сфере  обеспечения  качества  и  профессиона‐
лизма рабочей силы. Функции работников отделов кадров стали разрастаться и значительно 
усложняться.  Формализованный  и  соответствующий  законодательству  кадровый  докумен‐
тооборот по‐прежнему не потерял значимости. Однако делопроизводство не может полно‐









обучающих мероприятий  (семинаров,  тренингов и  т.д.).  Такие перемены не только в функ‐
циях, но и в самом названии этой должности (от «инспектора по кадрам» к «менеджеру по 
персоналу») стали следствием изменений внутренней кадровой политики. 
Ключевая  роль  службы  персонала  заключается  в  организации  полноценной  работы 


































































Новые службы персонала  создаются,  как правило,  на базе  традиционных служб:  от‐
дела кадров, отдела труда и заработной платы, и др. Задачи новых служб заключаются в ко‐
ординации деятельности по управлению персоналом в организации. В связи с этим они на‐






1.  Кадровое  планирование  и  регулирование  численности  персонала.  Планирование 













































4.  «Кадровый  инноватор»  –  руководитель,  лидер‐разработчик  экспериментальных, 






и  навыки  эксперта,  для  определения  потребностей,  возможностей  и  путей  решения  про‐
блем, связанных с развитием организационно‐кадрового потенциала. 
























1.  Командная  ориентация  –  понимание  необходимости  совместной  деятельности  и 
умение работать во взаимодействии с другими. 









ческого  менеджмента  возникает  потребность  изменить  функциональную  модель  управле‐
ния персоналом. Новая стратегическая модель управления персоналом характеризуется не‐









3.  Задачи  кадровой  работы  на  предприятии  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 
http://www.bizneshaus.ru/zadachi.html.  
4. Стратегическое управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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